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Іноземний капітал сьогодні особливо необхідний у тих сферах економіки, 
активізація яких допоможе вивести її з кризового стану, зняти наростаюче соціальне 
напруження в суспільстві. Це насамперед виробництво продуктів харчування, товарів 
широкого попиту та послуг, ліків та іншої життєво важливої продукції. І справа тут не 
лише в тому, щоб забезпечити населення необхідними товарами та послугами, але й у 
тому, щоб здійснити їх імпортозаміщення, звільнивши валютні ресурси, що 
витрачаються  на імпорт товарів народного споживання або сировини для їх виробни-
цтва. 
Згідно статистичних даних у 2008р. в економіку України іноземними 
інвесторами вкладено 10911,1 млн.дол. США прямих інвестицій, або 227 доларів США 
на душу населення,  що на 25,3% більше чим  надходження у 2007р.   Тобто ми можемо 
бачити, що в цей період існувала позитивна тенденція, та зростаюча увага до нашої 
економіки з боку іноземних інвесторів.  Середнє число іноземних інвестицій в світі 
складає 470 $  , тобто інвестиції в Українську економіку майже в півтора рази менші 
ніж середні по світу. Приміром в Гонконгу даний показник складає 3310 $   на душу 
населення, Сінгапур 1950 $, Канада 840$.Малайзія, Філіппіни, В’єтнам в яких даний 
показник складає 20 $   на душу. Навіть в Китай та Японію інвестують 40$ та 50$ 
інвестицій на душу. В такій країні як Бурма взагалі немає ніяких інвестицій, а в 
Індонезії інвестиції на душу населення складають -10$ . В даних країнах активно 
працюють внутрішні інвестиції.  
Проаналізувавши ситуацію з інвестиціями в світі можемо сказати, що інвестиції 
в економіку України не є надзвичайно високими і приблизно рівні інвестиціям на душу 
населення Мексики. Виникає питання чи зміниться дана ситуація в майбутньому? Чи 
буде далі відбуватися тенденція до росту? 
Згідно останніх даних оглядачі кажуть, що річний рівень інфляції тепер досягне 
21,5% на відміну від прогнозований урядом 16%. , що негативно вплине на попит, а це 
в свою чергу призведе до зменшення обсягів продажу. Таким чином інвестиції які 
будуть вкладатись в економіку України будуть приносити менші прибутки.  
 У зв’язку з цим у 2009 році прогнозується зменшення обсягу інвестицій на 52 
відсотки. Це є негативним фактором так як інвестиції є рушієм економіки. Залученню 
іноземних інвестицій в українську економіку заважає кілька причин: нестабільність 
політичної обстановки у країні; економічна криза; зростання безробіття; високий рівень 
інфляції; неконвертованість національної валюти тощо. Крім цих загальних причин, 
залученню іноземних інвестицій в Україну перешкоджають слабке інформаційне 
забезпечення іноземних інвесторів про потенційні можливості інвестування; 
утрудненість доступу до місцевих кредитів, фондової діяльності; недосконалість 
процедури оформлення іноземних інвестицій; порівняно високі податки і незначні 
інвестиційні пільги; недостатнє страхування від політичного й економічного ризику. 
Таким чином, основними передумовами для збільшення припливу іноземних 
інвестицій є посилення політичної, економічної і соціальної стабільності у країні, й 
вихід з економічної кризи, удосконалення і розвиток форм залучення іноземного 
капіталу можуть істотно стимулювати приплив цього капіталу.  
